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Comparison of Smart City Policies
− Analysis of Individual Sector Focus and Co-Creation City Planning −
TAKEGUCHI Koji
Will 5G, 6G and IoT enrich urban life? Will they be able to represent the optimal living environment in the form
of information? Smart cities are the research to answer these questions. We studied reports on smart city strategies
of Intel, Microsoft, Google, YSCP, SST Fujisawa, Osaka City and Minami-cho Tokushima. We confirmed the existence
of smart cities to solve energy problems, smart cities to improve transportation functions, and smart cities to
improve administrative functions. The technologies and specifications for the implementation of smart cities are
packaged as if they were software uploads, allowing them to be immediately adapted to cities. However, there are
few people who can design a huge smart city with a bird’s eye view. It became clear that there are few companies
that can build a smart city by themselves. In the town of Minami, Tokushima Prefecture, the smart city has been
built by the townspeople. The townspeople are coming up with ideas and collaborating with companies and research
institutions to build the town. This initiative teaches us that a smart city is created not only by technology but also
by the will of people.
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